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TRENDS IN THE EC AGRICULTURAL PRICE INDICES (O(J'TPUT AND INPUT) 
IR THE SECOND QUARTER OF 1988 
Sharper drop in real terms (-4.4%) 
than in the previous quarter (-3.4%) 
The average monthly index of producer prices of ~.&r..1.~Y.lJ:u..r.~L..P._ro<tyc~_$. (including 
fruit and vegetables) for the Community as a whole (EUR 10) fell in the second 
quarter of 1988 by 0.4% in nomirial terms compared with the corresponding quarter in 
the previous year (cf. Table 1). As in the first quarter of 1988, when there was a 
minor increase of 0.7%, this points to a relative stability of nominal prices within 
the Community •• At -4.4%, the fall in the deflated producer price index in the second 
quarter of 1988 was 1 percent point higher than in the previous quarter. 
The producer prices of crop produ~~ declined by 7.6% in real terms in the second 
quarter of 1988, a much more rapid decline than in the previous quarter (-4.9%). 
Above-average falls were recorded in the price of cereals and rice (-11.4%), root 
crops (-10.7%), and olives and olive oil (-10.0%). Only flowers, ornamental plants 
and tree-nursery products showed a slight real price increase at 0.4%. 
The real producer prices for ~nimal .... .fill4.._gni~al Pr_9_d_uct.§. over the same period showed a 
much lower rate of decline (-1.7%) than crop products (-7.6%). With the exception of 
calves (+5.2%), cattle excluding calves (+2.8%), other animal products (+2.2% and 
milk (+1.8%), some of which showed considerable real increases, producer prices were 
down in real terms for all the animal product groups in Table l, this being 
particularly evident for eggs (-24.4%) and pigs (-9.2%). 
At Member StA!~ level (cf. Table 2), the rates of change of nominal producer price 
indices for agricultural products as a whole lay between -3.4% (D) and +8.6% (IRL). 
In deflated form, the range is between -7.1% (EL) and +6.6% (IRL). 
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Another slight increase in nominal terms; negative rate of change of 
real purchase prices again less than for the previous quarter 
In the second quarter of 1988, the purchase prices of &.9..9..~§ ..... ~P.4. .... $..~.r.Y.i.9. .. ~$. ....... f..Q.r ..... £.Y.r_:r~.n! 
g,Q.P.:§.w.!:!P.t..i.9Jl. .. J.n ......... ~g.r..i~l1-l.t..Y..r~. in the Community as a who 1 e ( EUR 1 O ) we re up in nomina 1 
terms by 1.7%, but were down by the same percentage in real terms (cf. Table 3) 
compared with the same period the previous year. The trend therefore remains 
unchanged: a further slight increase in nominal purchase prices and a less pronounced 
real decline in real terms. The drop in real seed prices was more than average at -
7.6%, but there were further falls in real terms for energy, feedingstuffs, plant 
protection products, animals for rearing and fertilizers (of between 1.3 and 3.3%). 
Prices for all other categories, however, remained largely constant or showed an 
increase in real terms. 
As expected, a comparison of the rates of change in nominal input prices between 
M.~.mt>.~.I ..... S. .. t..~J .. ~.$. (cf. Table 4) reveals a broad spectrum ranging from -1.3% (B) to +3.5% 
(DK) if Greece (+6.8%) is excluded. The rates of change of real input prices range 
from -5.0% (EL) to +0.9% (NL). 
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Slight increase in real terms (+1.0%) 
In the second quarter of 1988, the purchase prices of s.9..9.4.~ ... Jm4. .... $..~ .. r.:v..ig .. ~§. .... ~Jm.tr..iJ~.Y..U.ng 
1:-Q.~g,r._;i,.~µlt..lJ.I~J .......... :i..P.Y..~.$.tIB~.P.t. in the Community as a whole (EUR 10) rose by a nominal 
5.1% (I/1988: +5.4%) and by 1.0% (I/1988: +1.3%) in real terms compared with the same 
period the previous year. A comparison of countries shows rates of change of deflated 
purchase prices ranging from -3.5% (EL) to +2.1% (NL). 
Two countries with a positive effect, eight countries with a 
negative effect on agricultural income. Negative net price effect 
of 3.6 percentage points on average in the Community. 
In the Community as a whole (EUR 10), the deflated output price indices fell by 4.4% 
in the second quarter of 1988, while the deflated input price indices fell by 1.7% 
over the same period. The fall in real output prices was only slightly offset by the 
simultaneous decline in real input prices; here it is to be noted that purchases of 
goods and services for current consumption in the Community as a whole (EUR 10) 
account for only 45.3% in value terms of the overall sales of agricultural products 
(calculated by reference to the national farm concept). The result for the farmer is 
a negative real price effect on agricultural income (in the sense here of gross value 
added) of 3.6 percentage of points. This represents a substantial deterioration in 
the situation compared with the previous quarter (-2.3 percentage points). 
In eight of the ten Member States covered by these statistics, both output and input 
prices declined in real terms. In Ireland, output prices increase while input prices 
declined; whereas the Netherlands showed the opposite trend. If one takes the value 
share of goods and services for current consumption in sales of agricultural products 
per Member State into account, the real price effect on agricultural income was 
positive for 2 of the 10 Member States and negative for the other 8. The table below 
shows the Member States in order of increasing difference between the two rates of 
change: change rate of deflated output prices minus change rate of deflated input 
prices. taking into account the value share of purchases of goods and services for 
current consumption in sales of agricultural products in 1980: 
Rates of Rates of- Input I as Corrected 
change of change of a share of rates of Net price 
Coun- real output real input I output in change of real effect 
try prices prices 1980 Input I prices (points) 
(%) (%) (%) 2 x 3 1 - 4 
1 2 3 4 5 
EL -7.1 -5.o 0,235 -1,2 -5,9 
I -5,8 -2,7 0,297 -0,8 -5,0 
UK -5,1 -2.2 0,549 -1,2 -3,9 
F -4,4 -1.2 0,482 -0,6 -3,8 
D -4,4 -1,8 0,602 -1,1 -3,3 
NL -2,8 +0,9 0,556 +0,5 -3,3 
B -3,6 -2,3 0,564 -1,3 -2,3 
DK -2,4 -1,0 0,566 -0,6 -1.8 
L -0, 1 -1,4 0,412 -0,6 +0,5 
IRL +6,6 -0,5 0,452 -0, 2 +6,8 
EUR 10 -4,4 -1,7 0,453 -0,8 -3,6 
Agricultural price trends in Spain 
The monthly agricultural price indices supplied to EUROSTAT by Spain do not fully 
correspond with those for the former Community of Ten due to differences in 
methodology. In the second quarter of 1988, the Spanish indices of producer prices of 
agricultural products fell by 2.9% in nominal terms compared with the same period of 
the previous year. Deflated by means of the consumer price index, this represents a 
decline of 6.6%. The input (I) price indices were up nominally by 0.4% and fell by 
3.6% in real terms. 
Technical note 
The IC agricultural price indices (output and input) are availa•le in IUIOSTAT's CIOIOS data bank (1 PIAG 1 do1ain) in both 
no1inal and deflated for1. IJ using deflated indices, it is possible to eli1inate the distortions in the no1inal indices 
caused by different inflation rates ia the Ke1•er States. The no1inal agricultural price indices are deflated •1 1eans of 
the consu1er price indez. The teras 1 deflated1 and •real' are used s1nony101sly, 
Spain baa •een included in the agric1ltural price inde1 syste1 for the annual price indices, but not yet for the 1onthlJ 
price indices, The rates of change for the latter have, however, been set dovn in a separate paragraph for the second 
•uarter of 1988. lo agricultural price indices are yet available for Portugal. 
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Table .1 :EC Index of producer prices of agricultural products: 
Rates of change of the price indices for EUR 10 lin i1 111 
Indice CE des prix a h production des produits agricoles: 
hux de variation des indices des prix pour EUR 10 len U 11 I 
----·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 04187-06187 I 07187-09/87 I 10187-12187 I 01188-03188 I 04188-06188 I 
1-------------1-------------1-------------1-------------1-------------1 
I 0418&-06186 I 07186-0918& I 10186-1218& I 01187-03187 I 04187-06187 I 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Hoainal indices / Indices noainaux I I 
I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 
I TOTAL 1,3 -0,3 2,2 0,7 -0,4 
I CROP PRODUCTS I PRODUITS mmux 3, 1 -0,5 3,4 0,2 -2,9 
I Cereals and rice / Cere'ales et riz 0,2 0, 5 -3, 1 -4,2 -6, 9 
I Root crops / Phntes smlees 13,4 -7,0 -4, 1 -9,5 -7,0 
I Fruit / Fruits 5, 1 -5, 6 2, 1 24,9 -0,7 
' Fresh vegehbles / Legum fuis 8,8 9,3 24, 7 -4, 1 -5,0 
Vine aust or 1ine / Ko'Ut ou vin -6, 1 -4,6 -0,8 1,2 2,5 
Olives l olive oil10lives l huile d'olive 7,5 8, 9 3,0 -1,6 -1,0 I 
Seeds / Smnces 9,3 8,3 -4,5 -5,6 -3,5 
Flovers etc. / Fleurs etc. 6,3 -3, 1 11, 9 -2,8 4,8 ,, 
0, 1 -1,2 I 0,4 Other crop products / Autres prod. vegetaux ... 0,8 -1,6 
AKIRALS AKD AKIRAL PRODUCTS I 
AKIKAUX ET PRODUITS AKIKAUX 
-1,0 -0,2 1, 2 1,3 2,0 
Aniuls / Aniuux 
-3,8 -1, 8 0,6 1, 6 2,2 
Calves / Ueaux 2, 9 4,6 5, 1 4,7 8,9 
Cattle exc. calves / Bovins sans veaux -1,9 I 1,4 I 2,8 4,2 6,0 
Pigs / Pores 
-8,8 -11,4 I -5,4 -4,0 -5,6 
Sheep and habs / Koutons et agneaux 1,8 8,91 11, 9 8,6 1,0 
Poultry / Uolailles 
-6,0 -0,8 I -2,5 0,4 4,6 
Other aniuls / Autm aniuux -1, 9 8,61 8,4 2, 9 -0,5 
Kilt / Lait 0,7 0,9 I 1,8 3,0 5,0 
Eggs / Oeufs 21, 9 11, 5 I 3,7 -12,3 -19, 1 
Other aniul products / Autres prod. aniuux 
-0, 5 I 1,5 : 2,0 5,2 I 10,3 
1 ••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••·------·-·•••••••••••••••••-•••••••••••••···-----·-••••••••••••••••••••••••••••I 
Def hted indices / Indices def htes 
'--------------------------------------------------------------------- ------------- ------------- ---------------------------: 
TOTAL 
-3,6 -5, 1 -2, 1 -3,4 -4,4 : 
CROP PRODUCTS I PRODUITS. UEGETAUX 
-2,3 -6,0 -1,4 -4, 9 -7,6 : 
Cereals and rice / Clrlales et riz -4,3 -4, 1 -7,8 -8,6 -11, 4 : 
Root crops / Plantes sarcl(es 6,6 -11,7 -8,5 -13, 1 -10, 7 I 
Fruit / Fruits 
-4,0 -12,2 -4,0 18,4 -5,4 
Fresh vegetables / Legum fuis f,6 4,8 25,0 -1, 1 -7,9 
Vine 1ust or 1ine / Kout ou vin 
-11.0 -10,0 -5,6 -3,4 -1, 9 
Olives a olive oillOlives I huile d'olive -1,3 0, 1 -6,4 -10, 9 -10,0 
Seeds / Smnces 6,2 3,3 -9,5 I -9,9 -8,2 
Flowers etc. / Fleurs etc. 3,6 -5, 1 8,4 -4,5 0,4 
Other crop products / Autres prod. v{getaux 
-8,0 -11,2 -10,7 -10,4 -8,9 
AHIKALS AKO AKIKAL PRODUCTS I 
AnIKAUX ET PRODUITS ANIKAUX 
-4,6 -4,4 -2, 1 -2, 3 -1,7 
Aniuls / Aniuux 
-7,5 -6,4 -3,5 -2,2 -1,8 
Calves / Ueaux 
-1,9 0, 1 1,1 0,8 5,2 
Cattle exc. calves / Bovins sans veaux 
-4, 1 -1, 8 -0,3 I 1, 6 2,8 I 
Pigs / Pores 
-11, 1 -15, 0 -8,6 -7,6 -9,2 
Sheep and h1bs / Koutons et agneaux 
-5,9 -1,6 2, 3 1,0 -4,6 
Poultry / Uolailles 
-9, 9 -5, 8 -7,0 -4,0 -0,6 
Other aniuls / Autres aninux -8,& -0,2 -0,5 -4,4 -6,2 
Kilt I Lait 
-2,5 -2,6 -1, 6 0,0 1, 8 
Eggs / Oeufs 17,2 6,3 -1,3 -16, 7 -24,4 
Other aninl products / Autres prod. aniaaux 
-6,5 -5, 4 -4,4 -1, 1 2,2 
------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------
111 On the bm / sur h base 1980 z 100 
c.n 
Tab. 2 
EC index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices by fte1ber States <in I) (1) 
Indices CE des prix i la production des produits agricoles : Taux de variation des indices des prix par Etat fte1~re <en I) (1) 
0 f Hl I B l ur I IRL I or I GR I EUR 10 I 
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Ho1inal I a) I -5,2 I -2,0 I -0,9 I -4,0 I -&, 1 I -0,9 I 1,5 I &,5 I -2,7 I 8,6 I -0,3 I 
I indices / I b) I 0, 1 I -1, 1 I 1,9 I &,4 I 0,0 I 2,3 I 4, 1 I 3,7 I -2,4 I 8,& I 2,2 I 
I Indices I cl I -0,4 I -4,4 I 1,8 I -0,2 I -3,9 I 2,7 I 0, 1 I 4,2 I 0,8 I 9,4 I 0, 7 I 
I no1inaux I d) I -3,4 I -2,0 I -1, 1 I -1,9 I • -2,& I 1,2 I -1,0 I 8,&I 2, 1 I 4,5 I -0,4 I 
Total 1------------------1-----1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1 
I Deflated I a) I -5,8 I -5,2 I -5,5 I -4,5 I -7,9 I -1,0 l -2,7 I 3,2 I -&,3 I -&,4 I -5, 1 I 
I indices / I bJ I -0,8 I -4, 1 I -3,3 I &, 1 I -1,5 I 1,9 I -0, 1 I 0,& l -&,2 l -&,0 I -2, 1 I 
I Indices I cl I -1,l I -&,6 I -3,2 I -0,8 I -4,9 I 2,0 I '."'3,2 I 2,2 I -3,8 l -3,7 I -3,4 I 
1 d{flates I dl I -4,4 I -4,4 I -5,8 I -2,8 I -3,6 I -0, 1 I -5, 1 I &,6 I -2,4 l -7, 1 I -4,4 I 
------------------------:------------------1-----1---------:---------1---~-----1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1 
I Ho1inal I al I -5,4 I -4,2 I -1,0 I -1,5 I -2,7 I -2,4 I 1,5 I -1,4 I 0,2 l &,4 I -0,5 I 
I indices / I bl I 3,4 I -4,0 I 3,5 I 17, 7 I 9,6 I -3,8 I 7,& I -7,9 I -0,3 I 7,4 I 3,4 I 
I Indices I cl I 2,4 I -9, 7 I 2,7 I 2,0 I -1,8 I -3,8 I -5,2 I -13,5 I -0,9 I 9,2 I 0,2 I 
I no1inaux I dl I -5,4 I -5,7 I .:2,8 I -4, 1 I 1,8 I -3,8 I -9,5 I -13,& I -3,7 I 3,4 I -2,9 I 
Crop products :------------------1-----1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------:---------1 
Prod. vegetaux I Deflated I al I -6,0 I -7,3 I -5,6 I -2,0 I -4,& I -2,6 I -2,7 I -4,5 I -3,5 I -8,3 I -&,0 I 
I indices / I bl I 2,4 I -7,0 I -1,8 I 17,4 I 8,0 I -4,2 I 3,4 I -10,6 I -4, 1 I -7,0 I -1,4 I 
I Indices I cl I 1,5 I -11, 9 I -2,l I 1,3 I -2,7 I -4,4 I -8,2 I -15, 1 I -5,4 I -3,9 I -4,9 I 
1 deflates I dl I -6,3 I -8,0 I -7,4 I -4,9 I 0,8 I -5,0 I -13,2 I -15,2 I -8,0 I -8,0 I -7,& I 
------------------------1------------------1-----1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1--------~1 
I Ho1inal I al I -5, 1 I -0,2 I -0,7 I -5,3 I -7,5 I -0,7 I 1,5 I 7,8 I -3,8 I 13,5 I -0,2 I 
I Indices / I bl I -1,2 I 1,4 I -0,4 I 0,5 I -4,3 I 3,0 I 2,3 I 5,4 I -3,2 I 11, 1 I 1,2 I 
I Indices I cl I -1, 7 I 0,5 I 0,5 I -1,4 I -5,0 I 3,4 I 3,0 l &,9 I 1,5 I 9,8 I 1,3 I 
I no1inaux I dl I -2,5 I 1,5 I 1,5 I -0,& I -5,0 I 1,7 I 3,91 12,2 I 4,&I &,8 I 2,0 I 
Aniul products 1------------------1-----1---------1------~--1---------1---------1---------1------~-1---------1---------1---------1---------1---------1 
Prod. aniuux I Deflated I al I -5,7 I -3,5 I -5,3 I -5,7 I -9,3 I -0,9 I -2,7 I 4,4 I -7,4 I -2, 1 I -4,4 I 
I indices / I bi I -2,2 I -1, 7 I -5,5 I 0,3 I -5 .. 7 I 2,6 I -1,8 I 2,3 I -6,9 I -3,7 I -2,7 I 
I Indices I cl I -2,5 I -1,8 I -4,4 I -2, 1 I -5,9 I 2,7 I -0,4 I 4,9 I -3, 1 I -3,3 I -2,3 I 
1 deflates I dl I -3,5 I -1, 1 I -3,3 I -1,5 I -5,9 I 0,5 I -0,3 I 10, 1 I -0, 1 I -5,0 I -1, 7 I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l1J On the base 01181-09181 10187-12187 01188-03188 04188-06188 
1980 " 100 al ----------- bl cl dl 
Sur la base 0718&-0918& 1018&-1218& 01187-03187 04187-06187 
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Table 3 : EC Indices of purchase prices of the 1eans of agricultural production : 
Rates of change of the price indices for EUR 10 lin tl 111 
Indices CE des prix d' achat des 1ogens de production agricoles: 
hux de variation des indices pour EUR 10 len tJ 111 
-------- .. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 04187-06187 I 07187-09187 I 10187-12187 : 01188-03188 I 04188-06188 I 
:-------------:-------------:-------------1-------------1-------------: 
I 04186-06186 I 07186-09186 I 10186-12186 I 01187-03187 I 04187-06187 I 
:------------------------------------------------------··----------------------------------------------------------------------: 
I Mo1inal indices / Indices no1inm I I I 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
'01 Goods l services currentlg consu1ed in agriculture I I 
Biens l mu. de cons. courante de I 'agriculture -2,4 0,5 1, 1 1,0 1, 1 : 
1. Seeds / Se1ences 5,0 4,5 -1, 9 -4,2 -4, 1 I 
2. Aniuls for rearing / Aniuux d'eleuage -0,3 1,8 3, 4 2,2 1, 8 l 
3. Energg / Energie -7, 4 5,5 6,3 -0,3 -0, 1 : 
4. Fertilizers / Engrais -13, 1 -4,3 0,5 3,0 2,5 : 
5. Plant protection products / 2,0 2, 1 2,0 1, 1 1,0 I 
Produits de protection des cultures 
6. Aniul feeding stuffs1Alilents des aninux .-2,8 -2,0 -1,9 -0,8 1,4 
7. Sull tools ! Petit outillage 4,3 4,0 3,9 3, 7 3,5 
8. "aintenance and repair of plant / 
Entretien et r{pmtion du uteriel 
7, 1 7,5 7,3 5,5 5,5 
9. "aintenance and repair of buildings / 4,6 4,6 4,5 4,5 4, 1 
Entretien et r{pmtion des b~timts d'expl. 
10. Ueterinarg services I Serv. ueterinaires 3,3 2,9 3,4 3, 7 2, 9 
11. General expenses / Frais generaux 3,9 4,0 4, 1 3,5 2,2 
.02 Coods and services contr. to agricult. investl. / 
Biens et serv. cone. aux invest. de }'agriculture 4,3 4,0 4,4 5,4 5, 1 l 
I 12. "achinerg / "achines 4,2 3,9 4,2 5,2 4, 9 I I 
I 13. Buildings / Ouvrages 4,5 4,2 4,9 5,8 5,6 I I 
:--------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------: 
I Deflated indices / Indices detlates I 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' 
'01 Goods l services currentlg consmd in agriculture I I I 
Biens l seru. de cons. courante de l 'agriculture -6, 1 -3,5 : -2,8 -2,4 -1, 7 
1. Seeds / Se1ences 1, 4 0, 1 I -5,3 -6,8 -7,6 
2. Aniuls for rearing / Aniuux d'elevage -4, 5 -2,6 I -1, 1 -1, 7 -2,2 
3. Energg / Energie 
-11, 5 2,2 3,5 -3,4 -3,3 
4. Fertilizers / Engnis -16,5 -8,5 -3,8 -0,8 -1,3 
5. Plant protection products / 
Produits de protection des cultures -1,5 -1, 5 -1,6 -1,5 -2,3 
6. Aniul feeding stuffs1Ali1ents des aninux -6,8 -6,5 -6, 2 -4,6 -2,3 
1. Sull tools / Petit outilhge 0,5 0, 1 0, 1 0,6 0,3 
8. hintenance and repair of plant / 3,9 3,5 
Entretien et r{pmtion du uteHel 
3,4 2,2 2,3 
9. hintenme and repair of buildings / 
Entretien et r{paration des b'ati1ents d'expl. 
1,4 1,2 1, 1 1, 1 1,0 
10. Ueterinarg services / Serv. vherinaires 0,3 -0,4 0, 1 0,9 0,0 
11. General expenses / Frais generaux 1, 0 0,8 0,9 0,9 -0,5 
02 Goods and services contr. to agricul t. investl. / 
Biens et mu. cone. aux invest. de l' agriculture 0,3 -0,3 -0, 1 1, l I 1,0 
I 12. hchinerg / hchines 0,2 -0,4 -0,2 1, 2 I 0,8 I 
I 13. Buildings / Ouvrages 0,5 -0,2 0,2 1, 5 I 1, 3 I 
---------------------·------------------------------------------------ --------------------------------------------------------
111 On the base / sur la base 1980 = 100 
Tab. 4 
EC index of purchase prices of the 1eans of agricultural production : Rates of change of the price indices by Ke1ber States tin ii 111 
Indices CE des prix d'achat des 1oyens de production agricoles : Taux de variation des indices des prix par Etat 1e1bre len ii 1111 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D F Kl I B l UK I IRL I DK I CR I EUR 10 I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Goods and services 
currently consu1ed in 
agriculture / 
Biens et services de 
conso11ation courante 
de l'agriculture 
I Ko1inal I al -l,7 I 1,1 I 1,6 I -6,5 I -l,2 I -4,0 I 2,, I -2,0 I -2,1 I 11,0 I 0,5 I 
I indices I I bi I -2,l I 1,0 I 2,2 I -2,5 I -],,I -1,0 I 2,7 I -0,2 I -2,0 I 10,6 I 1,1 I 
I Indices I cl I -2,l I 0,4 I 1,5 I -1, 1 I -2,5 I 0,4 I 2,6 I 1,0 I 0,6 I "8 I 1,0 I 
I n01inaux I di I -0,7 I 1,l I 2,2 I 1,7 I -1,l I -0,1 I 2,0 I 1,4 I l,5 I 6,8 I 1,7 I 
1------------------1-----1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1 
I Deflated I al I -4,l I -2,2 I -l,2 I -7,0 I -5,1 I -4,2 I -1,4 I -5,0 I -5,7 I -4,3 I -l,5 I 
I indices t I bi I -l,2 I -2,1 I -l,1 I -2,7 I -5,l I -1,4 I -1,4 I -l,2 I -5,7 I -4,2 I -2,8 I 
I Indices I cl I -l,1 I -1,, I -l,4 I -1,8 I -l,4 I -0,l I -0,7 I -1,0 I -4,0 I -4,0 I -2,4 I 
I deflates I di I -1,8 I -1,2 I -2,7 I 0,, I -2,l I -1,4 I -2,2 I -0,5 I -1,0 I -5,0 I -1,7 I 
------------------------1------------------1-----1---------1---------1---7-----1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1 
I Kolinal I al I -8,4 I -2,4 I 1,4 I -to,, I -6,6 I -7,4 I -0,6 I -1, 1 I -5,6 I 11,6 I -2,0 I 
I indices t I bi I -8,4 I -2,5 I 1,6 I .,,1 I -6,, I -5,7 I 0,1 I -l,O I -5,4 I ,,2 I -1,, I 
I Indices I cl I -5,6 I -0,8 I 1,5 I -5,5 I -4,0 I -l,2 I -0,5 I -2,4 I -2,, I 8,2 I -0,8 I 
of vhich I dont : I no1inaux I di I -2,1 I 1,8 I 2,8 I 1,2 I -1,0 I -2,1 I -0,2 I -0,, I 2,5 I 5,l I 1,4 I 
Ani1al feedingstuffs t l------------------1-----1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------I 
.Ali1ents pour ani1aux I Deflated I al I .,,0 I -5,6 I -l,4 I -11,4 I -8,5 I -7,6 I -4,7 I -4,2 I .,,2 I -l,8 I -6,5 I 
I indices I I bl I .,,] I -5,5 I -l,6 I .,,] I -8,l I -6,1 I -],, I -5,, I .,,0 I -5,4 I -6,2 I 
f Indices I cl I -6,4 I -l,2 I -l,5 I -6,2 I -4i9 I -],,I -l,7 I -4,2 I -7,l I -4,8 I -4,6 I 
I deflates I di I -l,21 -0,71 -2,11 0,31 -2,0 I -l,l I -4,21 -2,71 -2,0 I -6,l I -2,l 1 
------------------------1------------------1-----1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1--------~1 
Goods and services 
contributing to agri-
cultural invest1ent / 
Biens et services 
concourant aux inves-
t i sse1ents de l'agri-
culture 
I Ko1inal I al I 1,7 I 4,0 I l,6 I l,O I 0,l I 1,6 I l,4 I l, 1 I 4,5 I 10,l I 4,0 I 
I Indices I I bi I 2,0 I l,9 I 4,8 I l,0 I -1,2.1 O,l I l,0 I 3,2 I 4,7 I 10,5 I 4,4 I 
I Indices I cl I 2,1 I 3,5 I 7,2 I 3,0 I 1,7 I 1,1 I 6,0 I 3,1 I 6,0 I 8,2 I 5,4 I 
I nolinm I di I 2, 1 I 3, 2 I 6, 3 I 3, 0 I 2, 1 I 1, 1 I 6, 1 I 3, 5 I 5, 6 I 8, 5 I 5, 1 I 
1------------------1-----1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1 
I Deflated I al I 1, 1 I 0,6 I -1,3 I 2,5 I -1,6 I 1,4 I -0,9 I -0, 1 I 0,6 I -4,9 I -0,3 I 
lind~cest lbl 1,01 0,71 -0,61 2,81 -2,71 -0,21 -1,11 0,11 0,71 -4,31 -0,11 
I I~d1ce~ I cl I 1,2 I 1,1 I 1,, I 2,3 I 0,7 I 0,4 I 2,6 I . 1,1 I 1,2 I -4,8 I 1,l I 
I deflates I di I 1,0 I 0,6 I 1,2 I 2,1 I 1,1 I -0,1 I 1,8 I 1,5 I 1,0 I -3,5 I t,O I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------
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TRENDS IN THE EC AGRICULTURAL PRICE INDICES{OUTPUT AND INPUT) 
· 2nd Quarter 1988 
EVOLUTION DES INDICES CE DES PRIX AGRICOLES{OUTPUT ET INPUl) 
2eme Trimestre 1988 
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